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V o r w o r t 
Bei den hier erfaßten Plänen handelt es sich um eine Sammlung von 
Entwürfen öffentlicher Bauten aus dem Zeitraum von 1877 bis zum 
1. Weltkrieg, die von Professor Georg ZEIDLER (1860- 1915) bei 
seiner Berufung nach Braunschweig auf den Lehrstuhl für Freihand-
zeichnen, Aktzeichnen, Aquarellieren und Kunstgewerbe mitgebracht 
wurde. 
Als Ergänzung zu diesen Plänen existieren Photographien des 19. 
Jahrhunderts von den tatsächlich ausgeführten Bauten, z.T. auch 
von Innenräumen. Sie sind im Anschluß an das Register der Entwür-
fe in einem Ortsalphabet verzeichnet. 
Die Zahlen 1.1 bis 3.8 bezeichnen den jeweilen Zeichnungsschrank 
und die entsprechende Schublade. Ist eine Photographie einer Ent-
wurfzeichnung zuzuordnen, ist dies im Verzeichnis in Klammern an-
gegeben. 
Priv. Doz. Dr. Dietmar Brandes 
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5 BI. 1913 
1 BI. Schnitte und Ansichten 1:150 
1 BI. Ansichten 1:150 
Breslau 
Techn. Hochschule 
ln3t. ftir Hüttenkunde 
6 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitt 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 





Techn. Hochschule, Maschinenlaboratorium 
9 Bl. 1914 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Laboratorium für Werkzeugm'l.schinetl 
2 Bl. Grundr.Schn.Ans 1:100 
:Breslau 
Universität, Anatom. Institut 13 Bl. 1899 
1 Bl. Lageplan 1:500 Nebenanlagen 
1.6 
1.6 
4 Bl. Grundrisse 1:100 3 Bl. Grundr.Schnitt 
2 Bl. Schnitte 1:100 Ansicht. 1:100 
1 Bl. S::hnitt und Ansicht 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
'Breslau 
Universität, Augenklinik 10 Bl. 1899 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
:Breslau 
Universität, Chirurg. Klinik 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. S::hnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
'Breslau 
8 Bl. 1891 
Universität, Frauenklinik 8 Bl. 1890 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitte 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
:Breslau 
Universität, Hautklinik 8 Bl. 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 








Universität, Hygienisches Institut 11 Bl. 1899 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
4 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 




Universität, Klinische Gebäude 
(Wirtschaftsgebäude) 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
l3reslau 
Universität, Medizin. Klinik 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
9 Bl. 1890 
9 Bl. 1892 
4 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 





4 Bl. Gru11drisse 1:150 
1 Bl. Schnitte 1:150 
3 Bl. Ans ic:lten 1:150 




Breslau Uni Nervenklinik Forts. 
Wirts ch~ftsgebäude 
1 Bl. Grundriss und Schnitt 1:100 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Breslau Uni Nervenklinik 
Direktor-Wohnhaus 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Beamten-Wohnhaus 
Forts. 
1 Bl. Grut1dr. 1:100 und 1 Bl. Sehn. u.Ans. 1:100 
Leichenhalle 1 Bl. Grundr.u.Schn.1:100, 1 Ans.1:100 
Breslau 
Universität, Patholog. Institut 
Mappe mit einem Photo der Aussenansicht 
Grösse 45 x 34,5 cm 
Breslau 
Universität, Physik. Institut 
1 Bl. Lageplan 1:1000 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Schnitt und Ansichten 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 





Universität, Physiolog. Institut 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
8 Bl. 1900 
1 Bl. Schnitt 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Nebengebäude Grundr.Schn.Ans. 1:100 
Breslau 
Uni versitätsklinik, Absonderungsbaracken 
3 Bl. 1892 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundr. Schnitte, Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1.6 
Bromberg 1. 2 
Landwirtsch. Versuchsanstalt 15 BI. 1906 
2 B. Lageplan 1:1000 und 1:5oo 
Tierhyg. Institut 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt u. Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Agrikultur -ehern. u. Bakt. Institut 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
Bromberg, Landw. Versuchsanstalt 
1 Bl. Schnitt und Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Hauptgebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Bromberg, Landw. Versuchsanst. 
1 Bl. Schnitt u. Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Hauptgebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
Forts. 
Forts. 
Bromberg 1. 2 
Ifäuser der Landwirtsch. Versuchsanstalt 10 Bl. 1906 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundr. und Schnitt 1:100 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Bromberg 
Landwirtschaftliche V er suchs ans tal t 
Nebengebäude 8 Bl. 1906 
1 Bl. Umwehrung 1:200 und 1:50 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
5 Bl. Grundr., Schnitte u. Ansicht. 1:100 





Amtsgericht 6 Bl. 1890 
1 Bl. Grundriss 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Details 1:50 
1 Bl. Lageplan 1:200 
Cassel s.Kassel 
Celle 
J(onigl. Landgestüt 8 Bl. o.D. 
1 BI. Lageplan 1:500 
5 Bl. Gru."ldrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 BI. Ans 1 chten 1: 100 
Clausthal 
König!. Bergakademie 
:J Bi. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Scll"litt 1:100 
1 Bl. Schnitt u. Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Cleve c.Kleve 
Coblenz s. Koblenz 
Cochem /Mosel 
Amtsgericht 3 Bl. 1893 
I BI. Lageplan 1:500, Grundriss 
un·i Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 
Coeln, Cöln s.Köln 
Colberg s. Kolberg 
Cottbus 
Hauptsteueramt 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
S BI. 1906 
4 Bl. o.D. 







Crefeld s. Krefeld 
Danzig 1.7 
K'onigl. Eisenbahndirektion 
1 Bl. Lageplan 1:500 
14 Bl. 1914 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
4 BI. Ansichten 1:100 
Danzig 
Land- und Amtsgericht 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:250 
1 BI. Schnitt 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Danzig 
1.7 
10 Bl. 1920 
1.7 
Polize idiens tge bäude 19 Bl. 1902-05 
Hauptgebäude 
1 BI. Lageplan 1:200 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 
Gefängnisgebäude 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
Wohnhaus 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Forts. 
Danzig 1. 7 
Regierungspräsidium, Wohngeb:iude 7 Bl. 1904-o6 
2 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:200 
1 Bl. Details 1:50 
Danzig 
Techn. Hochschule, Chem. Institut 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
1.7 




Techn. Hochschule, Elektrotechn. Institut 22 Bl. 1906 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. s.::hnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Maschinenlabor 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 
Nebengebäude 
Forts. 
4 Bl. Grundr.Schnitt u.Ansichten 1:100 
1 Bl. Details 1:50 und ~:20 
banzig 
Techn. Hochschule, Hauptgebäude 
1.7 
13 Bl. 1906 
1 Bl. Lageplan 1:500 
7 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Diedorf b. Mühlhausen 
Kath. Kirche 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1.7 
4 Bl. 1897 
Domnau b. Bartenstein 
Gerichtsgefängnis und Stallgebäude 
1 Bl. Lageplan 1:250 , Grundriss 
und Schnitt 1:100 
1.7 
3 Bl. 1890 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss, Schnitt, Ansicht 1:100 
Dortmund 
Königl. Oberbergamt 
1 Bl. Lageplan 1 :200 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
D ortmund- Ems- Kanal 
11 Bl. 1911 
4 Bl. 1898/99 
Überführung eines Weges bei Lüdinghausen 
1 Bl. Grundriss, Schnitt, Ansicht 1:25 
1 Bl. Schnitt 1:15 
1.8 
1.8 
Überführung eines Weges über den Emsdurchstich 
bei Tunxdorf 
1 Bl. Lagepl.1:2000,Schn,Gr.risse 1:50,Ans.1:150 
Forts. 
Überführung einer Strasse über den Durchstich 
bei Rhede 
1 Bl. Ansicht, Schnitte u. Details 1:10,1:15,1:20 
- 1 1 -
Düren 
Stiftisches Gymnasium 13 Bl. 1891 
1 Bl. Lageplan ca. 1:300 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Neb. geb., Schnitt u. Ansicht 1:100 
Düsseldorf 
Oberlandesgericht 13 Bl. 1910 
7 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 u. Lageplan 1:250 
Düsseldorf 
Regierungsgebäude 
1 Bl. Lageplan 1:250 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
4 ffi. Ansichten 1:100 
Präsidenten-Wohnhaus 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Nebengebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:50 
1 Bl. Schnitte 1:50 
1 Bl. Ansicht 1:50 
Düsseldorf 
24 Bl. 1912 
Forts. 
8 Bl. 1892 
Regierungsgebäude, Erweiterungsbau 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:50 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Schnitte u. Details 1:50 
Düsseldorf 







1 Bl. Lageplan 1: 500 
1 Bl. Altarwand der 
Kirche 1:50 
5 Bl. Grundrisse 1:200 
1 Bl. Ansicht 1:200 
2 Bl. Ans. u.Details 1:50 
3 Bl. Schnitte 1:100 
Frauengefängnis 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Forts. 
1 Bl. Schnitte u.Ansichten 1:100 
4 Bl. Details in versch. Masstäben 
Krankenhaus 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 





Wirtschaftsgebäude u. Schuppen 
5 Bl. Grundr.,Sclmitte u.Ans. 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Zwei Torgebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Seimitte u. Ansichten 1:100 
4 Wohnhäuser 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
4 Bl. Schnitte u. Ansichten 1:100 
Nebengebäude 
Forts. 
3 Bl. Grundrisse, Schnitte, Ansichten 1:100 
Duisburg 
Gerichtsgefängnis 
1 Bl. Lageplan 1 :200 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:75 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1o Bl. 1880 
1 BI. Umzäunung, Grdr.Schnitt,Ans. 1:50 
Duisburg 
Land- und Amtsgericht 16 Bl. 1913 
Altbau 
5 Bl. Grundr.1:100, 1Bl.Schnitt 1:100 
Erweiterungsbau 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitt 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100, 1 Bl. Lageplan 1:625 
Duisburg- Ruhrort 
2- gleisige Eisenbahndrehbrücke 7 Bl. 1907 
Draufsichten, Schnitte und Details in versch. 
Masstäben 
Eberwalde 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
E ibelshausen 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Elberfeld 
Amtsgericht 13 Bl. 1909 
1 Bl. Lageplan 1:250 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Seimitte 1:100 





- ; ~ 
Elberfeld 
Hauptsteueramt 5 Bl. 1R96 
1 Bl. Lageplan 1 :500 und Grundriss 1:100 
1 Bl. Grundriss 1:100 
1 Bl. Grundriss und Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Schnitte 1: 100 
Emden 
Hafengebäude 19 BI. 1903 
Kaischuppen 
2 Bl. Grundrisse 1:200 
1 Bl. Schnitt 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:50 
1 Bl. Schnitte u.Details in versch. Masstäben 
2 Bl. Gründung 1:200 
Forts. 
1 Bl. Grdr.Schnitte Ansichten 1:100 
4 Bl. Details 1:10 und 1:2 
Gebäude für die Westf. Transportgesellschaft 
1 Bl. Grundrisse und Schnitte 1:100 
1 Bl. Grundrisse und Ansichten 1:100 
Hafenverwaltungsgebäude 
1 Bl. Grundrisse 1:100 




1 Bl. Lageplan 1:200, Grundr. u. Ansichten 1:100 
Geschäftsgebäude f. d. Harnburg-Amerika-Linie 
1 Bl. Grundrisse und Ansichten 1:100 
1 Einzelblatt elektr. Zentrale 
Lageplan 1:500, Schnitte u.Gründung 1:100 
Emden 3 Bl. 1900 
Geschäftsgeb. der Wasserbauinspektion 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 und Lageplan 1:500 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Erfurt 
König!. Gymnasium 11 Bl. 1896 
Forts. 
Direktor-Wolmhaus 
2 Bl. Grundrisse und Ansichten 1:100 
1 Bl. Grundriss und Seimitte 1:100 
Nebengebäude 
2 Bl. Grundrisse, Schnitte u. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:250 
2 Bl. Grundrisse und Ansichten 1:100 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss und Seimitte 1:100 






Land- und Amtsgericht 13 Bl. 1913 
6 Bl. Grundrisse 1:150 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:150 
2 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:50 
1 Bl. Lageplan 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 
Eydkuhnen 
s. Königsberg, Eisenbahndirektion 
Forsti.L. 9 Bl. o.D. 
Geschäftshaus u. Gefängnis für das Amtsgericht 
1 Bl. Lageplan 1:200 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Neubau d. Amtsgerichts 
2 Bl. Schnitte 1:25 
1.9 
1.9 
Frankfurt/M. 8 Bl. 1911 1.9 
Königl. Eisenbahndirektion, F-Süd 
1 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Ans. und Schnitte 1:100 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 evtl. nicht zugehöriges Blatt mit techn. Details 
im Grundriss 1:50 
Eisenbahndirektion Frankfurt /M. 1.9 
Empfangsgebäude Bahnhof Wilhelmsdorf 8 Bl. 1908 
2 Bl. Grundrisse 1:50 
1 Bl. Grundriss 1:50 und Detail 1:20 
2 Bl. Schnitte 1:50 
3 Bl. Ansichten 1:50 
Frankfurt /M. 
Gerichtsgebäude 14 Bl. 1884-89 
1 Bl. Lageplan 1:250 
5 Bl. Grundrisse 1:150 
3 Bl. Ansichten 1:150 
3 Bl. Schnitte 1:150 
2 Bl. techn Details 1:20 
Frankfurt /M. 
Kaiser Friedrich-Gymnasium 
1 Bl. Lageplan 1:250 
3 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Ansicht und Schnitt 1:100 
12 Bl. 1889 






1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
Nebengebäude 
1 Bl. Grundr., Schnitte, Ans.1:100 
1 Bl. techn. Details 1:10 und 1:20 
Frankfurt /M. 
Strafgefängnis Preungesheim 
1 Bl. Lageplan 1:1000 
1 Bl. Detail Heizung 1:50 
5 Bl. Grundrisse 1:200 
1 Bl. Fassade d. Kapelle 1:100 
Männeranstalt 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:200 
2 Bl. Schnitte 1:100 
Wirtschaftsgebäude 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:100 
Krankenhaus 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 
Nebengebäude 
31 Bl. o.D. 
Forts. 
2 Bl. Grundr. ,Schnitte, Ansichten 1:200 
Frauengefängnis 
3 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:75 
1 Bl. Schnitt 1:100 
Nebengebäude und Wohnhäuser 
8 Bl. Grdr., Schnitte u. Ansichten 1:200 
Frohnhausen 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Gardelegen 
Amtsgericht und Gefängnis 6 Bl. 1891 
1 Bl. Lageplan 1:200 und Grundriss 1:100 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 Bl. Grundriss u.Schnitt 1:100, Detail 1:50 
1 Bl. Nebenanlagen 1:60 2/3 
Alt- C:eltow 
Evangelische Kirche 2 Bl. 1888 
1 Bl. Ansicht 1:100 und Grundriss 1:200 





Amtsgericht u. Gefängnisgebäude 10 Bl. o. D. 
3 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 u.Nebengebäude 1:100 
1 Bl. Nebenanlagen 1:100 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss u.Schnitte 1:100 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054512
Olaz /Schlesien 1.10 
Gerichtsgefängnis 23 Bl. 1886-89 
1 Bl. Lageplan 1:500 
Männergefängnis 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte u. Ansichten 1:100 
Frauengefängnis 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Grdr. Schnitte Ansichten 1:100 
Forts. 
Krankenhaus 
1 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
Wirtschafts- und Nebengebäude 
8 Bl. Grundr. Schnitte Ansichten 1:100 
1 BI. Detail 1:50 
Wohnhaus 
1 Bl. Grundr.u.Schnitte 1:100 
1 BI. Grundriss u.Ansichten 1:100 
Cnadenfeld /0. Schlesien 1.10 
Amtsgericht und Gefängnis 5 Bl. 1889/90 
1 Bl. Lageplan 1:500 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
Göttingen 
Universität, Phys. Institut 17 Bl. 1903;\)4 
3 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
1 BI. Lageplan 1:200 
Hörsaal- und Seminargebäude 
5 BI. Grundrisse 1:100, 2 Bl. Schnitte 1:100 
4 BI. Ansichten 1:100, 1 Bl. Lageplan 1:500 
Goldberg /Schlesien 
Amtsgerichtsgefängnis 
2 BI. Grundrisse 1:100 
l BI. Schnitte 1:100 
5 Bl. 1888 
l BI. Ansichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1 :200 
(; reifswald 
E isenbahndirektion, Lok. -Abt. 
3 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
1 Bl. Details 1:10 




C reifswald 1.10 
Hörsaal- und Seminargebäude 5 BI. 1912 
1 BI. Ansichten 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitt 1:100 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Lageplan 1:500 
- 14 -
Greifswald 6 Bl. 1912 
Universität, Chirurgie und Tierstation 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1:500 und Schnitte 1:100 
Grevenbroich 
Bahnhof 6 Bl. 1899 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 BI. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
Crossenlüder 
Gefängnis 3 Bl. 1893 
1 BI. Grundrisse und Ansichten 1:100 
1 Bl. Grundriss, Schnitte u. An sichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1:500 und 




Gurnbinnen 22 Bl. 1912 1.10 
Regierungsgebäude, Um- und Erweiterungsbau 
Konferenzgebäude 
1 Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
Hauptgebäude 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitt 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 
Wohnhaus 
4 BI. Grundrisse 1:100 
(Schnitt und Ansichten bei den Plänen zum 
Hauptgebäude) 
Halberstadt 
Domtiirme, Wiederherstellung 4 Bl. 1896 
1 BI. Ansicht 1:100 
1 Bl. Schnitt und Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitt 1:100 
1 Bl. Lageplan ca.l:333 und Details 1:100 
Halle /S. 
Justizbau 13 BI. 1906 
1 BI. Lageplan 1:250 
6 Bl. Grundrisse ca.1:133 
1 BI. Schnitt 1:50 
1 BI. Schnitt 1:75 





Halle /S. 8 Bl. O.D. 
Mädchenschule der Francke' sehen Stiftungen 
1 BI. Lageplan 1:250 
3 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
Harnburg 1896 
Freihafen, Staatsspeicher m.Maschinenraum 
2.1 
2.1 
17 Blatt, mit einer Broschüre zusammengeheftet 
1 Bl. Ansicht 1:400 
2 BI. Ansicht 1:100 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundrisse 1:200 
Forts. 
3 BI. Schnitt 1:50 
7 BI. Details 1:10 
1 BI. Detail1:10 und 1:100 
1 BI. Details 1:5 
Harnburg 1886 
Zentralmaschinenstation am Sandtorquai 
4 BI. Zeichnungen 
Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Details 
in versch. Masstäben. 
Zusammengeheftet mit: einer Broschüre 
der Herstellungshedingungen. 
Hannover 10 BI. 1893 
Archiv- und Bibliotheksgebäude, Erweiterung 
5 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1 :500 
1 BI. Details 1:25 
Hannover 
KönigLEichamt 
1 BI. Ansichten 1:100 
6 BI. 1890 
1 BI. Grundriss 1:100 lind Lageplan 1:5oo 
2 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte und Ansichten 1:100 
Hannover 18m. 1911 
Land- und Amtsgericht, Civilabteilungen 
5 BI. Grundrisse 1:150 
4 Bl. Ansichten 1:150 
7 Bl. Schnitte 1: 150 
1 Bl. Lageplan 1:500 






Hannover 13 BI. 1909 
Techn. Hochschule, Chem. Institute 
2 BI. Ansichten 1:100 
1 BI. Ansichten und Schnitte 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
1 BI. Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
Forts. 
Kesselhaus 
1 BI. Grundr.Schnitte Ans.1:100 
Wohnhaus 
1 BI. Grundr. Schnitte Ans.1:100 
Hannover 8 Bl. 1900 
Tierärztl. Hochschule, Anatom.- Patholog. Inst. 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
Hannover 9 BI. 1900 
Tierärztl. Hochschule, Hauptgebäude 
1 BI. Lageplan 1:500 
3 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 




3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
Spital für kleine Haustiere 
3 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitt 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
17 Bl. 1900 
Forts. 
Klinik f. innerlich kranke grosse Haustiere 
1 BI. Grundriss 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Forts. 
Klinik f. äusserlich kranke grosse Haustiere 
1 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Hannover 7 Bl. 1900 
Tierärztl. Hochschule, Physiol. u. Chem. Inst. 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 









Tierärztliche Hochschule 16 Bl. 1900 
2 Bl. Umwehrung- Grundrisse: Schnitte, An-
sichten 1:500 u.~:100 
1 BI. Gewächshaus - Grundrisse, Schnitte, An-
sichten 1:100 
1 BI. Wohnhaus - Grundrisse, Schnitte, An-
sichten 1:100 
Forts. 
2 Bl. Stallgebäude u. Hufbeschlagschmiede 
Grundrisse, Schnitte, Ansichten 1:100 
3 Bl. Pförtnerhaus 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
2 Bl. Kessel- und Maschinenhaus 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Forts. 
2 BI. Macerationsanlage 
Grundriss Schnitt Ansichten 1:100 
3 Bl. Reitbahn 
Grundriss Schnitt Ansichten 1:100 
Heimbach 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Hennef 
Amtsgericht 9 BI. 1892 
4 BI. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1 :500 
Herrnstadt ;\Vohlau 
Katholische Kirche 
1 Bl. Lageplan 1:300 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Heyerode b. Mühlhausen 
Katbolische Kirche 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
6 BI. 1893 
5 m. 1897 
1 BI. Schnitt und Grundrisse 1:100 
1 BI. Ansicht u.Schnitt 1:100, Lageplan 1:500 
2 BI. Ansichten 1:100 
Hildesbeim 
Regierungsgebäude 
1 Bl. Lageplan 1:250 
6 BI. Grundrisse 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 








Gymnasium, Turnhalle 3 Bl. o.D. 
1 BI. Lageplan 1:500 und Grundriss 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
Höchst ;1\f. 
Kath. Pfarrhaus 5 BI. 1892 
1 BI. Lageplan 1 :500 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
Hofheim i. T. 
Bahnhof, Empfangsgebäude 
2 BI. Grundrisse 1:100 
3 BI. Schnitte 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 
Hornburg v. d. H. 
8 BI. 1906 
Bahnhofsgebäude 13 B. o. D. 
4 BI. Grundrisse 1:50 
4 BI. Ansichten 1 :50 
2 BI. Schnitte 1:50 
Stellwerksgebäude 
3 Bl. Grdr. Schnitte Ansichten 1:50 
Insterburg 
Reformiertes Pfarrhaus 
1 BI. Lageplan 1:200 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
Kampen/Rh. 
Amtsgericht 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
9 Bl. O.D. 
6 BI. 1892 
1 Bl. Grundriss 1:100 und Lageplan 1:500 
1 BI. Schnitte 1:100 




4 BI. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Forts. 
15 BI. 1909 
Gebäude für Bildhauer und Maler 
6 BI. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 












6 Bl. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
Kassel 
König!. Theater 
1 BI. Lageplan 1:500 
8 BI. Grundrisse 1:200 
4 BI. Schnitte 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 
Kattowitz 
10 Bi. 1908 
17Bl. 1909 
Königl. Amtsgericht u. Gefängnis 22 Bl. 1891 
Gerichtsgebäude 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Männer-u. Frauengefängnis 
7 Bl. Grundrisse 1:100 
Forts. 
3 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:250 
Kiel 
Oberlandesgericht 
1 BI. Lageplan 1:250 
5 BI. Grundrisse 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
Kiel 
Polizeidienstgebäude 
1 BI. Lageplan 1:500 
6 BI. Grundrisse 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
Kiel 
Universität, Augenklinik 
2 Bi. Grundrisse 1:100 
11 BI. o. D. 
12 BI. 190 9 
4 BI. 1912 
1 BI. Lageplan 1:200 und 
Grundriss und Schnitte 1:100 








Kiel 8 Bl. o.D. 
Universität, Augen-und HNO-Klinik 
1 Bi. Lageplan 1:500 
4 Bi. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitt 1:50 
2 Bi. Ansichten 1:100 
Kiel 
Universität, Botan. Garten 
1 Bl. Lageplan 1:500 
17 BI. o.D. 
Aussenanlagen und Einfriedigungen 
1 BI. Grundrisse und Ansichten 1:50 
5 BI. Details 1:10 1:25 1:4o 
Gewächshäuser 
2 BI. Grundrisse 1:100 
Forts. 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 BI. Grundriss und Ansichten 1:100 
3 BI. Detail Heizung 1:50 und 1:10 
2 BI. Detail Konstruktion 1:50 und 1:5 
Kiel 
Universität, Chem.lnstitut 4Bl. o.D. 
1 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Grundriss Schnitt Ansicht 1:100 
1 BI. Schnitt 1:100 
1 BI. Ansicht 1:100 
Kiel 
Universität, Hygien .Institut 7 BI. 1895 
2 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Grundrisse Schnitte Ansicht 1:100 
1 BI. Grundrisse und Schnitt 1:100 
1 BI. Lageplan 1:500 und Grundrisse 1:100 






Universität, Mineralog.lnstitut 5 BI. o. D. 
1 BI. Lageplan 1:500 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1: 100 
1 m. Ansichten 1:100 
Kiel 
Universität, Pathol.lnstitut 
1 Bi. Lageplan 1:250 
5 BI. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
5 BI. Ansichten 1:100 





Universität, Physik. Institut 
1 Bl. Lageplan 1:200 
9 Bl. 1901 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Kleve 2 Bl. 1903 
Bahnhof, Magazin-u. Obernachtungsgebäude 
1 Bl. Grundrisse und Ansichten 1:100 
1 Bl. Grundrisse Ansichten Schnitte 1:100 
Koblenz 
Hauptsteueramt 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:250 
Koblenz 
8 Bl. 1906 
Kaiserin-Augusta-Gymnasium 8 Bl. 1895 
1 BI. Lageplan 1:500 und Umwehrung 1:100 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 BI. Schnitt 1:100 
Turnhalle und Nebengebäude 
3 Bl. Grdr.SchnitteAnsicht.1:100 u.1:50 
Koblenz 
Land- und Amtsgericht 
5 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Lageplan 1:200 
1 BI. Ansicht 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
Koblenz 
Regierungsgebäude 
4 BI. Ansichten 1:100 
5 Bl. Schnitte 1:100 
8 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:250 
9 Bl. 1891-94 
30 Bl. 1906 
Forts. 
Präsidenten-Wohnbaus u. Saalbau 
6 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 








Koblenz 9 Bl. 1898 
König!. Staatsarchiv, ehern. Deutschordenshaus 
1 Bl. Lageplan 1:200 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss u. Schnitte 1:100 
2 m. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Eisenbahndirektion K<iln 
Bahnhofsbauten 10 Bl. 1902 
I Haltestelle mens 
1 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 
Bahnhof Eberwalde 
1 Bl. Details 1 :10 
Bahnhof Heimbach 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte u. Ansichten 1:100 
Forts. 
Haltestelle Manbach 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte u. Ansichten 1:100 
Bahnhof Nideggen 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte u. Ansichten 1:100 
Haltestelle Urft 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Eisenbahndirektion Köln 2.4 
Bahnhof Eifeltor 9 Bl. 1904 (z. T. Blaupausen) 
Maschinenhaus 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Blockbude 
3 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 
Dienstgebäude 
4 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Eisenbahndirektion K<iln 
E ifel tor- Unterführung 1904 
5 m. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 
(Blaupausen) 
Eisenbahndir. K<iln 3 Bl. 1890 
Stationsgeb. Frohnhausen u. Wissenbach 
1 Bl. Ansicht und Grundriss 1:100 
1 Bl. Grdr. Schnitt Ansicht 1:100 






4 Bl. 1901ft}3 
Lokomotivschuppen 
1 Bl. Grundrisse und Schnitte 1:100 
1 Bl. Grundr. u. Schn.1 :100 und Details 1:20 
1m. Grundr.Schn.Ans.1:100 und Details 1:20 
Feuerzeugschuppen 






Eisenbahndirektion Köln 2.4 
Bauten auf den Bahnhöfen Rheinhausen u. Urbach 
7 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten und 
Details in verschiedenen Masstäben 
Eisenbahndirektion Köln 
Bahnhof Rheyd- Geneiken 
Empfangsgebäude 1899 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
13 Bl. 
Bahnhof Rheydt, Empf. geb. 1908 
3 BI. Grundrisse 1:100 
Forts. 
1 BI. Schnitte 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
Bahnhof Rheydt, Wartesaal und Dienstgeb. 1908 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitt 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Eisenbahndirektion Köln 
Stellwerksgebäude 13 BI. 1901-04 
13 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
(Blaupausen) 
Eisenbahndirektion Köln 4 BI. 1889 
Bahnhöfe Strassebersbach und Eibelshausen 
3 BI. Grundrisse und Ansichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1:1000 und 
Grundrisse und Ansichten 1:100 
Eisenbahndirektion Köln 
Empfangsgebäude Bahnhof Zingst 4 BI. 1909 
1 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitte 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
Köln 
Gerichtsgebäude 
1 Bl. Lageplan 1: 312 1/2 
5 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
10 Bl. 1894 
Köln 1908 
Mietshäuser fUr Beamte und Arbeiter 










1 Bl. Lageplan 1:500 
5 BI. Grundrisse 1:150 
1 BI. Grundriss 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
Köln 
König!. Oberzolldirektion 
1 Bl. Lageplan 1 :500 
5 BI. Grundrisse 1:100 
11 Bl. 1907-11 
11 BI. 1913 
3 BI. Schnitte u. Ansichten 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Köln 
Polizeidienstgebäude 
1 BI. Lageplan 1 :500 
6 Bl. Grundrisse 1:150 
1 BI. Schnitte 1:150 
2 Bl. Ansichten 1: 150 
10 Bl. l90R 
2.4 
2.:l 
Eisenbahndirektion Königsberg 2.3 
Übernachtungsgebäude auf Bahnhof Eydkuhnen 
2 gleiche Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
3 gleiche BI. Grundrisse 1:100 
5 BI. 1906 
Königsberg 
Hafenbauinspektion Memel, kl. Bauhafen 
Erweiterung u.Abschlusswand 7.um gr. Bauhafen 
1 BI. Lageplan 1:500 und Schnitte 1:50 
Königsberg 
Universität, Anatom .Institut 
1 Bl. Lageplan 1 :200 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
6 Bl. 1 R!!O 
1 Bl. Wohn- und Nebengebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1 :100 
Königsberg 
Universität, Augenklinik 8 BI. 1909 
1 Bl. Lageplan 1:500 und Tierstall 1:100 
4 Bl. Grundrisse 1:100 






Königsberg 8 BI. 1889 
Universität, Chem. Laboratorium 
1 m . Lageplan 1:200 
3 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1: 100 
1 BI. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 m. Ansicht 1:100 
Königsberg 8 BI. 1909 
Universität, Chem. Laboratorium 
1 m. Lageplan versch.Institute 1:500 
3 BI. Grundrisse 1:100 
1 m. Grundriss und Schnitt 1:100 
2 BI. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 m. Ansicht 1:100 
Königsberg 
König!. Albertus- Universität 
1 m. Gesamtlageplan 1:400 
Hygienisches Institut 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. 1901 
1 BI. Lageplan 1:500 und Grundriss Schnitt 
Ansicht 1:100 
Königsberg 7 Bl. 1891 
Universität, Mineralogisches Institut 
4 m. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Königsberg 10 Bl. 1891 
Universität, Patholog.-Pharmakolog. Institut 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
1 BI. Ansicht 1:100 
1 BI. Lageplan 1:250 
Königsberg 
Universität, Physika!. Institut 
1 m. Versuchsgarten 1:200 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Königsberg 
Universität, Psych. Klinik 
1 Bl. Lageplan 1:500 
5 BI. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte u. Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
10 Bl. 1887 











5 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Direktorwohnhaus 
3 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Köslin 
Regierungsdienstgebäude 16 Bl. 1901 
2.3 
1 BI. Lageplan 1:500 7 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
Umbau eines anschl.Gebäudes 1 BI. Grdr.1:100 
Kolberg 
Gymnasium, Turnhalle 
1 BI. Grundrisse 1:100 
3 Bl. 1887 
1 Bl. Grundriss und Schnitt 1:100 
1 BI. Schnitt und Ansicht 1:100 und 
Lageplan 1:500 
Kontopp /Schles. 
Amtsgericht 12 Bl. 1893 
1 m. Lageplan 1:250 
2 BI. Grundrisse und Schnitte 1:100 
4 m. Grundrisse 1:100 
1 m. Schnitte 1:100 
1 m. Schnitte 1:100 und Detai 1:10 
3 m. Ansichten 1:100 
Krefeld 
Bahnpost-Gebäude 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1: 100 
2 BI. Ansichten 1:100 
Alle Blätter doppelt. 





Färberei- und Appreturschule 6 m. 1896 
1 m. Lageplan 1:500 und Schnitt 1:100 
4 Bl. Schnitt 1:100 
1 m. Schnitte u. Ansichten 1:100 
Krefeld 
Gefängnis 7 Bl. o.D. 
1 Bl. Lageplan 1:4QO und Umwehrung 1:50 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 





Gerichtsgebäude 11 Bl. o.D. 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Einzelblatt Gefängnis-Ansicht 1:100 
Krempa 3 Bl. 1894 
Dammbalken und Wehrnadelschuppen 
(Kanalisierung der Oder) 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 und 
Lageplan 1:500 
1 Bl. Grundriss Schnitt Ansicht und 
Lageplan 1:1000 
L angens eh wal bac h 
Moorbadeanstalt 
Hauptgebäude 
1 Bl. Lageplan 1:50 
3 BI. Grundrisse 1:100 
10 BI. 1903-05 
1 Bl. Grundrisse und Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Forts. 
Nebengebäude 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Detail1:200 und 1:50 
Lauenburg /Pommern 
Gerichtsgefängnis 
1 Bl. Lageplan 1:200 
9 Bl. 1890 
2 Bl. Grundriss und Ansichten 1:100 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
Umwehrungsmauern 
1 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Forts. 
Nebengebäude 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 
Lauenstein /Hameln 






1 Bl. Lageplan 1:500 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Grundrisse und Schnitt 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitt d. Stallgebäudes 1:100 
LetzUngen /Neuhaldensleben 
Evang. Kirche 3 Bl. 1892-93 
1 Bl. Grundriss und Ansicht 1:100 




Gymnasium 10 Bl. 1887-9o 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 




1 BI. Grundrisse Schnitt Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:200 
Lingen 
Strafanstalt (Arbeitshaus) 
1 Bl. Lageplan 1: 333 1/3 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
:l BI. 1891 
1 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 
Linnich /Aachen 
Schullehrer-Seminar 
1 Bl. Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
Loitz 
Brücke über die Peene 
9 Bl. 1894 
10 Bl. 1887 
1 Bl. Lageplan 1:500 und Schnitt 1:100 
3 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
5 Bl. Details 1: 5 
1 Bl. graph. Darstellung (Statik) 1:150 
Lublinitz /Schlesien 
Amtsgericht und Gefängnis 
Hauptgebäude 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
Gefängnisgebäude 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:200 
Nebengebäude 
22 BI. 1R92 
Forts. 
3 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1 :100 
L uckenwalde 
St.Jakobi-Kirche 
1 Bl. Lageplan 1:500 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
2 m. Schnitte 1:100 
10 Bl. 1894 













3 Bl. Grundrisse 1:100 
14 Bl. 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 
Dekanats-und Nebengebäude 1899 
2.6 
1 Bl. Lageplan 1:500 2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Grundrisse 1:100 3 Bl. Ansichten 1:100 
Magdeburg 
Eichamt 7 Bl. 1893 
4 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 BI. Ansicht 1:100 
1 Bl. Nebengeb. 1:100 und Lageplan 1:500 
Magdeburg 
Elbstrom- Bauverwaltung 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
9 Bl. 1893 
1 Bl. Hinterhaus, Grundrisse Schnitte Ansicht 
1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 
Magdeburg 
Land- und Amtsgericht 
1 BI. Lageplan 1:500 
7 BI. Grundrisse 1:150 
3 BI. Ansichten 1:150 
6 BI. Schnitte 1:150 
17 Bl. 1906 
Magdeburg 
Staatsarchiv 14 Bl. 1909 
1 BI. Lagepläne 1:2000 und 1:200 
6 BI. Grundrisse 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 
2 BI. Ansichten u. Schnitte 1:100 
2 Bl. Schnitte 1: 100 
Magdeburg 10 Bl. 1897 
Prov. -Steuerdirektion, Dienstgebäude 
1 Bl. Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 








Wasserturm 5 Bl. 1893 
1 BI. Ansicht 1:50 
4 Bl. Schnitte 1: 50 
Manbach 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Marburg 




1 Bl. Lageplan 1:500 u. Nebengeb. 1:100 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Schnitte u. Grundriss 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Forts. 
Gefängnisgebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte und Grundriss 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
Marburg 
Chirurg. Klinik 
1 BI. Lageplan 1:250 
Lehrgebäude 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
Krankengebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
17 Bl. 1896 
Forts. 
1 Bl. Grundriss und Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
Operationsgebäude 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 




3 Bl. Grundrisse Ansichten Schnitte 1:100 und 
1:50 
Murburg 
Universität, Anatom. Institut 
Hauptgebäude 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:200 
2.7 
10 Bl. 1902 
Forts. 
Operations-und Nebengebäude 




Universität, Auditoriengebäude 10 BI. 1891 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss 1:100 und Lageplan 1:250 
3 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Marburg 
Universität, Chem. Institut 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
7 Bl. 1913 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Marburg 8 Bl. .1891 
Universität, Mathem.- Physik. Institut 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Grundriss 1:100 u.Lageplan 1:500 
2 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Marburg 
Universität, Medizin.- u. Frauenklinik 20 BI. 
Medizinische Klinik 1887 
2 BI. Ansichten 1 :100 
1 BI. Lageplan 1:500 und Schnitte 1:100 
4 BI. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten u.Schnitte 1:100 
1 BI. Schnitt 1:100 
Forts. 
1 Bl. IsoHerhaus, Grundriss Ansichten 1 :100 
Frauenklinik 1895 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1: 250 
Marburg 
Universität, Pathol. Institut 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
5 Bl. 1889 
1 BI. Lageplan 1:250 und Neb. gebäude 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Marburg 
Universität, Phys. Institut 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 
11 Bl. 1916 









Universität, Psych.-Nervenklinik 8 Bl. 1921 
l.Jnterrichtsgebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
Krankengebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte u. Ansichten 1:100 
Forts. 
Küchengebäude 
1 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan und Kasino 1:500 und 1:100 
Marienburg /W. Pr. 
Gerichtsgefängnis 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 
7 BI. o.D. 
1 BI. Ansicht 1:100 und Lageplan 1 :!JOO 
1 BI. Nebengebäude 1:100 und Detail 
Alt- Markgrafpieske 
Evang. Kirche 
1 Bl. Lageplan 1:500 
7 BI. 1898 
1 BI. Grundriss und Schnitt 1:100 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitt 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Memel 
s. Königsberg, Hafenbauinspektion 
Merseburg 
König!. Schloss 
1 Bl. Lageplan 1:500 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
13 BI. o.D. 
5 Bl. Ansichten 1:100 
Nebengebäude 








22 BI. 190 2AJ6 
5 BI. Grundrisse 1:100 
6 Bl. Ansichten 1:100 
6 BI. Schnitte 1:100 
Präsid. Dienstgebäude 
1 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. An sichten 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
Nebengebäude 
Forts. 
2 BI. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 




Amtsgericht und Gefängnis 
Gerichtsgebäude 
1 Bl. Lageplan 1:200 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Gefängnisgebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
10 Bl. 1890 
Forts. 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
Mönchen-Gladbach 
Bahnhof, Empfangsgebäude 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
Moers 
6 Bl. 1908 
Gymnasium 6 Bl. 1896 
1 Bl. Lageplan 1:200 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 Bl. Nebengebäude 1:50 
Münster i. W. 
Alte Akademie 
4 Bl. Grundrisse 1:150 
1 Bl. Schnitte 1:150 
Münster i. W. 
Neue Akademie 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
Münster i. W. 
5 Bl. 1891 
7 Bl. 1891 
5 Bl. 1914 
Botan. Institut, Anbau Hörsaalgebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1: 100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1 :625 
Münster i. W. 
Botanisches Institut 11 Bl. 
Palmenhaus u. Orangeriegebäude 1891 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Naturhist.Museum 1891 
1 Bl. Grundriss Schnitt Ansicht 1:100 
2 Bl. Grundrisse 1:100 











1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss und Ansicht 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:625 
Münster i. W. 
Chem. Laboratorium 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1: 100 
Münster i. W. 
Königl. Oberzolldirektion 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:250 
Münster i. W. 
Regierungsgebäude 
1 Bl. Lageplan 1:500 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Münster i. W. 
Schillergymnasium 
1 Bl. Lageplan 1:200 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 
Direktorenhaus u. Turnhalle 
4 Bl. 1891 
13 Bl. 1915 
13 Bl. 1890 
16 Bl. 1907 
3 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Münster i. W. 5 Bl. 1892 
Königl. Prov. Schul-Collegium u. Consistorium 
3 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 · 
1 Bl. Ansicht 1:100 und Lageplan 1:500 
Münster 1. W. 
Staatsarchiv 9 Bl. o. D. 
1 BI. Lageplan 1:300 u.Grundriss 1:100 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 









Münster i. W. 
Universitätsbibliothek 
1 Bl. Lageplan 1:250 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
3 BI. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Münster i. W. 
11 BI. 1906 
10 Bl. 1914 
Universität, Hörsaal und Sem. gebäude 
5 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 
Münster i. W. 
Universität, Physik. Inst. 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:250 
Münstermaifeld 
Lehrer- Seminar 
1 Bl. Lageplan 1:500 
Turnhalle 
1 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1: 100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Klassengebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
10 Bl. 1914 
9 BI. o.D. 
Forts. 
1 Bl. Grundriss und Schnitt 1:10.0 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Naumburg /Saale 
Oberlandesgericht 
4 Bl. Ansichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1:500 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:50 
Neheim 
12 BI. 1918 
Amtsgerichts-u. Gefängnisgebäude 7 Bl. 1896 
1 Bl. Lageplan 1:150 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 









Schlammbad 11 BI. JB90-92 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss u. Schnitte 1:100 
2 Bl. Schnitte 1: 50 
1 Bl. Ansicht u. Schnitt 1:50 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 
1 Bl. Techn.Details 1:10 und 1:5 
l Bl. Perspekt. Ansicht 
Neuhaus a. d. Oste 
Forts. 
Amtsgericht und Gefängnis 5 BI. 1896 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:250 u.Ansicht 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 




Amtsgericht und Gefängnis 11 Bl. 1887-90 
Gerichtsgebäude 
1 BI. Lageplan 1: 200 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Grundrisse u. Schnitt 1:100 
1 Bl. Schnitte u. Ansichten 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
Forts. 
Gefängnisgebäude 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss u. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
3 Bl. Nebengebäude u. Details 1:50 und 1:20 
Neu-Ruppin 2. 7 
Land-u. Amtsgericht und Gefängnis 20 BI. o. D. 
1 Bl. Lageplan 1:150 
5 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 Bl. Schnitte 1: 50 
2 BI. Ansichten 1:100 
Nebengebäude 
Forts. 
5 BI. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Umwehrung 
1 Bl. Grundriss Ansichten Schnitte 1:50 u.1:25 
Details 
2 Bl. 1:30 1:10 1:2 
Neuss 
Amtsgericht 
1 Bl. Lageplan 1:250 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Ansichten 1:100 
6 Bl. 1895 
1 Bl. Ansicht u. Schnitt 1:100 und Detail 1:50 




Neuss 2. 7 
Gymnasium 13 Bl. 1889 
I BI. Lageplan 1:250 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
1 BI. Schnitt und Ansicht 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:200 
Forts. 
2 Bl. Turnhalle, Grundriss Ansichten Schnitte 1:100 
1 Bl. Nebengebäude, Grundriss Ansichten Schnitte 
1:50 
Nideggen 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Norddeich 
Bahnhof, Empfangsgebäude 4 Bl. 1891 
3 Bl. Grundrisse und Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2.7 
Oels 20 Bl. 1896 2.8 
Land-u. Amtsgericht und Gerichtsgefängnis 
Geschäftsgebäude 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
3 BI. Schnitte 1:100 
Forts. 
Gefängnisgebäude 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitt 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
2 Bl. Lageplan 1:500 und Neb.Anlagen 1:100 
l3ad Oeynhausen 
Kurhaus und Konzertgarten 
1 Bl. Lageplan 1:1000 und 1:300 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:50 
12 Bl. o.D. 
1 BI. Grundr. Sehn. Ansicht. 1:100 Neb.gebäude 
Bad Oeynhausen 
Solebadehaus 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
8 Bl. o.D. 
3 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 





Abteikirche, teilw. Neubau 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Ohligs /Elberfeld 
6 Bl. 1893 
Amtsgericht 5 BI. 1895 
1 Bl. Lageplan 1:500 und Grundriss 1:100 
1 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitte 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Oppeln 
Gerichtsgefängnis 
1 BI. Lageplan 1:250 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:33 1/3 
4 Bl. Schnitte 1: 100 
3 BI. Ansichten 1:100 




1 Bl. Neb. anlg. Grundr. Schnitte Ansicht. 1:100 
Osnabrück 
Regierungsgebäude 
1 Bl. Lageplan 1:500 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
5 Bl. Ansichten 1:100 
2.8 
12 Bl. 1896 
Osterburg 15 Bl. O.D. 2.8 
Lehrer-Seminar, Erweiterungsbau 
1 BI. Lageplan 1:200 
5 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Turnhalle und Nebengebäude 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Forts. 
Altes Gebäude 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Nebengebäude, Grundriss Schnitte 
Ansichten 1:100 
Paderborn 
Lehrerinnen-Seminar 13 Bl. 1888 
1 BI. Lageplan 1:500 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitt 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
1 m. Ansicht 1:100 






2 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 BI. Lageplan 1 :300 
Petcrsheide 
Kath. Kirche 
1 Bl. Lageplan 1:300 
2 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Detai11:100 
Pi!chowitz 
Lehrer- Wohnhaus 
1 BI. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
6 Bl. o.D. 
6 BI. 1892 
5 Bl. o.D. 
1 BI. Lageplan l :500 und Nebengebäude J :100 
Pillau 
Wohngebäude 2 BI. 1901/04 
2 BI. Lageplan 1:2000 und Grundrisse Schnitte 
Ansichten 1:200 
Gr. P!ehnendorf /Weichsel 
Beamten-Wohnhaus 
1 BI. Lageplan 1 :500 
3 BI. Grundrisse 1:100 
3 BI. Schnitte l : 100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Plettenberg 
Amtsgericht und Gefängnis 
10 BI. o. D. 
6 BI. 1900 
1 Bl. Lageplan und Nebengebäude 1:100 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 BI. Schnitte 1:100 
1 BI. Schnitte und Ansichten 1:100 
P!oen 12 BI. 1899 
Kaiserin Auguste Victoria-Gymnasium 
1 BI. Lageplan 1:500 
4 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 










2 BI. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Poppelau 
Kath. Kirche 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
2.9 
3 BI. 1906 
2.8 
5 Bl. 1889 
1 Bl. Lageplan 1:500 und Ansicht u.Schnitt 1:100 
Posen 
Akademiegebäude 
1 Bl. Lageplan 1:200 
6 Bl. Grundrisse 1:100 (doppelt) 
5 Bl. Schnitte 1:100 
2 BI. Schnitte und Ansicht 1:100 
2 BI. Ansicht 1:100 




Kaiser Wilhelm- Bibliothek 
1 Bl. Lageplan 1:200 
2.9 
13 BI. 1898-1902 
4 BI. Grundrisse 1:100 
6 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Die Mappe enthält 3 vollständige und 1 unvollstän-
diges Exemplar mit 9 Bl. 
Posen 
Kaiser Wilhelm- Bibliothek 
1 Einzelblatt der Fassade, Lichtpause 
4 gedruckte Blätter zur Feier der Übergabe am 
14.November 1902 
2.9 
6 Fotos von Aussenbau, Details und Innenausbau 
Podsdam 
König!. Ansiedelungskommission 
Dienstgebäude 13 Bl. 1909 
6 BI. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
3 BI. Ansichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1:500 
2.9 
Potsdam 13 Bl. 1909 2 · 8 
Königl. Handels- u. Gewerbeschule f. Mädchen 
1 Bl. Lageplan 1:500 
6 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 




Wissenschaftl.Observatorien 19 m. 1900 
1 Bl. Ubersichtskarte 1:1000 
Astrophysik. Observatorium 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
Beamtenwohnhaus m. Heliostatenanlage 
Forts. 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt und Grundriss 1:100 
1 Bl. Schnitt und Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 
Maschinenhaus und Neb. gebäude 
2 m. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Kuppelbau 
1 Bl. Grundrisse Schnitt Ansicht 1:100 
Pförtnerhaus 
1 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Geodätisches Institut 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 
2.9 
1 Bl. Grundriss Schnitt Ansicht 1:100, Neb. geb. 
Magnetisches Observatorium 
1 Bl. Grundrisse Schnitt Ansicht 1:100 
Meteorologisches Observatorium, Neb. geb. 
1 Bl. Grundriss Schnitt Ansichten 1:50 
Potadam 
Königl. Regierungsgebäude 
1 m. Lageplan 1:500 
5 m. Grundrisse 1:150 
2 Bl. Schnitte 1:150 
2 Bl. Ansichten 1:150 
11 Bl. 1907 
1 Bl. Schnitt u. Ansichten 1:150 Präs. Wohnhaus 
Cr. Pramsen 
Kirche 6 Bl. 1890 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 BI. Lageplan 1:500 und Ansicht 1:100 
Prerow 
s. Stettin, Eisenbahndirektion 
Proskau 
Seminar 
1 Bl. Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 








Schullehrer-Seminar 18 Bl. o. D. 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
4 Bl. Schnitte 1: 100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 
5 Bl. Turnhalle und Nebengebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Ratibor 
Landgericht 8 Bl. 1894 
1 Bl. Lageplan 1:250 und Neb.anlagen 1:100 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
Rheinhausen 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Rinteln /Weser 
Schutz- und Verkehrshafen 2 Bl. 1901 
1 Bl. Lageplan 1:500 und Dienstgebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:1000 und Details 1:100 u.1:50 
Saarbrücken 
Königl. Amtsgericht 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 m. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1: 100 
1 m. Lageplan 1:200 
Saarbrücken 
Gymnasium 
1 Bl. Lageplan 1:250 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
3 m. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
3 Bl. Turnhalle 
4 Bl. 1887-89 
16 Bl. 1891 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Forts. 
1 m. Nebengebäude 





Sassnitz /Rügen 3 Bl. 1908 2.10 
Wohnhaus für Beamte der Fähranlage 
1 m. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundrisse und Schnitte 1:100 





1 Bl. Lageplan 1:320 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Schwetz a. W. 
Evang. Kirche 
1 Bl. Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. techn. Details 1:20 
Siegburg 
Schullehrer-Seminar 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Turnhalle 
5 Bl. 1889 
11 Bl. 1894 
2.10 
10 Bl. 1888 
Grundrisse Schnitte Ansicht 1:100 




Gymnasium 1o Bl. 1893 
1 Bl. Lageplan 1:400 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansicht und Schnitt 1:100 
Direktor-Wohngebäude 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
Forts. 
1 Bl. Schnitt und Ansichten 1:100 
2 Bl. Turnhalle u. Nebengebäude, Grundrisse 
Schnitte Ansichten 1:100 
Stade 3.1 
Regierungsgebäude 16 Bl. 1889 
1 Bl. Lageplan 1:250 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansicht und Schnitt 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:50 
2 Bl. Ansichten 1:50 
1 Bl. Umzäunung 1:25 
Stade 
Schullehrer- Seminar 
1 Bl. Lageplan 1 :500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Forts. 
3.1 
12 Bl. 1891 





1 Bl. Lageplan 1:500 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
14 Bl. 1893 
1 Bl. Grundriss und Schnitt 1:100 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
Forts. 
Gefängnis 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss und Schnitte 1:100 
2 Bl. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 Bl. Nebengebäude 1:100 
3.1 
Eisenbahndirektion Stettln 4 BI. 1909 2. H 
Bahnhof Prerow, Empfangsgebäude 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 BI. Grundriss und Schnitte 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Stettin 
C onsistorial- Dienstgebäude 5 Bl. 1892 
1 Bl. Lageplan und Grundriss 1:100 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
Stettin 
Eichamt mit Rentenbank 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:300 
Stettin 
König Wilhelm-Gymnasium 
1 Bl. Lageplan 1 :400 
4 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
1 Bl. Turnhalle 
9 Bl. 1900 
13 Bl. 1880 
Grundriss Schnitt Ansichten 1:100 
Forts. 
Vorschule und Direktor-Wohnhaus 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundriss 1:100 und Detail 1:10 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 Bl. Nebengebäude 








1 BI. GrllJldrisse 1:100 
3 Bl. 1906 
1 Bl. Grundriss Schnitte Ansichten 1:100 





1 Bl. Lageplan 1:200 
6 Bl. GrllJldrisse 1:100 
13 BI. 1905 
3 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Stettln 
Staatsarchiv 
4 BI. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 





Storkow (Mark) 2.10 
Evang. Kirche 6 Bl. 1897 
1 Bl. Lageplan 1:500 und Grundriss 1:100 
1 BI. GrllJldrisse 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Stralsund 
Leuchtfeuer Arkona 
1 BI. Lageplan 1:1000 
Leuchtturm 
7 Bl. o.D. 
1 BI. Grundrisse und Ansicht 1:100 
1 BI. Schnitt 1:20 
Maschinenhaus 
2 BI. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 
Forts. 
Nebengebäude 
1 BI. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 
Beamtenwohnhaus 




1 BI. Lageplan 1:500 
5 BI. Grundrisse 1:100 
1 BI. Ansicht 1:100 
19 Bl. 1890 





3 m. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansicht und Schnitt 1:100 
2 Bl. Techn. Details 1:25 
Forts. 
2 Bl. Warmwasser-Heizanlage 1:10 (farbig) 
1m. Warmwasser-Heizanlage 1:5 (farbig) 
Strassburg /IN. Pr. 
Hauptzollamt 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
7 Bl. 1898-99 2.10 
1 Bl. Grundriss und Schnitte 1: 100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Wirtschaftsgebäude, Grundrisse Schnitte 
Ansicht 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:200 u.Details 1:50 u.1:20 
Strassebersbach 
s. Köln, Elsenbahndirektion 
Gross-Strehlltz 
Gymnasium, Turnhalle 2 Bl. 1889;90 
2.10 
1 Bl. Lageplan 1:1000, Schnitt u.Anslchten 1:100 




1 Bl. Lageplan 1:500 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 BI. Schnitte 1:250 
4 Bl. Grundrisse li250 
55 Bl. 
1 BI. Grundriss und Schnitt 1:250 
Forts. 
6 Bl. Wirtschaftsgebäude und Schuppen 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
2.10 
3 Bl. Wohnhaus des Direktors u.Nebengebde. 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 u.1:50 
3 Bl. Wohnhäuser für Inspektoren 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
3 Bl. Nebengebäude zu den Beamtenhäusern 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 u.1:50 
Forts. 
2 BI. Häuser flir die Aufseher 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
2 Bl. Krankenhaus 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 u. Detail 1:25 
1 Bl. Pumpenbaus 
Grundrisse Schnitt Ansicht 1:50 
2 m. Torgebäude 
Gr•..ndrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Neubau der Zentralstation für jugendliche 
männliche Gefangene 1893 
Hauptgebäude 
1 m. Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 




3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 
2 Bl. Wirtschaftsgebäude 
Forts. 
Grundrisse Schnitte Ansicht 1:100 
3 Bl. Nebengebäude (Schuppen) 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Forts. 
Wohnhaus für Beamte 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Grundrisse und Ansicht 1:100 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 Bl. Nebengebäude, Grundr. Schnitte Ans. 1:100 
Stubbenkammer /Rügen 
Nebelsignalanlage 6 Bl. o.D. 
2.10 
1 Bl. Übersichtsplan 1:5000 und Lageplan 1:250 
1 Bl. Beamtenwohnhaus 
Grundrisse Schnitt Ansichten 1:100 
1 Bl. Maschinenhaus und Stallgebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Techn. Details, Grundriss u. Schnitt 1:50 
Forts. 
1 Bl. Spirituslager und Ölraum 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:50 
1 Bl. Gerüst für das Nebelhorn 
Grundrisse Ansichten 1:25 
Stuhm 
Zentralgefängnis 
1 Bl. Lageplan 1:500 
1 Bl. Übersichtsplan 1:250 
Wohnhaus für den Direktor 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
2.10 
26 Bl. 1917 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
Wohnhaus für 2 Geistliche 
1 Bl. Grundriss 1:100 
Forts. 
1 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
Wohnhaus für 2 Inspektoren und I. -Assistenten 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
3 Bl. weitere Wohnhäuser 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Torgebäude, Grundriss Schnitt Ans. 1:100 
Forts. 
1 Bl. Schweinestall 
Grundriss Schnitt Ansichten 1:100 
1 Bl. Arbeitsschuppen 
Grundriss Schnitte Ansichten 1:100 
2 Bl. Wirtschaftsgebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Hauptgebäude 
5 Bl. Grundrisse 1:150 
Forts. 
2 Bl. Schnitte und Ansichten 1:150 
2 Bl . Lazarettgebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Details 1:50 
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Templin Bahnsteigtunnel 3.1 
1 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 u.1:10 
Stettin Lokemotivschuppen 
1 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
2 Bl. 1910 
Templin 3.1 
Königl. Joachimstalsches Gymnasium 30 Bl. 1913 
KlasSengebäude 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1: 100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Alumnatsgebäude Villen I bis VI 
12 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
Beamtenwohnhaus 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
Forts. 
1 Bl. Grundriss Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
Pförtnerhaus 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1: 100 
Templin 
Wohnhausam Bahnhof 1 Bl. 1903 




Realgymnasium und Oberrealschule 11 Bl. 1913 
1 Bl. Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
3 Bl. Ansichten 1:100 
Tunxdorf 
s. Dortmund- Ems- Kanal 
Urbach 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Urft 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Uslar 
Amtsgericht 
3 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
7 BI. 1889 
1 Bl. Ansicht (Perspekt. Zeichnung) 




Velbert (b. Elberfeldt) 3.1 
Amtsgericht 6 m. 1893 
1 Bl. Lageplan 1:200 und Schnitte 1:100 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Verden 
Amtsgericht 
1 Bl. Lageplan 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
2 Bl. Ansicht 1:100 
10 Bl. 1890 
1 Bl. Verbindungsgang, Grundriss 1:100 
3.1 
Verden 3.1 
Landgericht 3 Bl. 1891 
2 Bl. Grundrisse und Schnitte 1:150 
1 Bl. Grundriss und Ansicht 1:150 
Verden 3.1 
Schullehrer-Seminar 
5 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
1 Bl. Schnitt und Ansicht 1:100 
1 Bl. Ansicht 1:100 
1 Bl. Turnhalle 
12 Bl. 1893 
Grundriss Schnitte Ansichten 1:100 
2 Bl. Nebengebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Lageplan 1:500 
Virchow 
Kath. Kirche 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
4 Bl. Ansichten 1:100 
Walzen /0. Schl. 
Kath.Kirche 
1 Bl. Lageplan 1:500 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
3 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Weferlingen 
6 Bl. o.D. 
8 Bl. 1894 
Amtsgerichts-u. Gefängnisgebäude 4 Bl. 1889 
1 Bl. Schnitte 1:100 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 







Amtsg..,richt und Gefängnis 
1 Bl. Lageplan 1:200 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Schnitte 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
Gefängnis 
2 Bl. Grundrisse 1:100 
1 m. Schnitte 1: 100 
1 m. Ansichten 1:100 





15 Bl. 1901-o4 
1 Bl. Lageplan 1:400 
7 Bl. Grundrisse 1:100 
2 Bl. Ansichten 1:100 
4 Bl. Schnitte und Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitt 1:100 
Wilhelmsdorf 
s. Frankfurt, Eisenbahndirektion 
Wilhelmshaven 
Hafenbauten an der Jade 13 Bl. 1877/78 
Panzerplattenbearbeitungs-Werkstatt 
3.1 
8 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten von Bauten 
und techn. Details in den verschiedensten Mass-
stäben von 1:200 bis 1:1 
3 Bl. Verzinkungsanstalt und Pechküche , s.o. 
2 Bl. Steamkasten-: Anlage und Pechküche, s.o. 
Forts. 
Verschiedene ffiätter tragen den Vermerk: 
'Diese Zeiclnung darf nicht veröffentlicht werden' 
Wissenbach 




1 Bl. Lageplan 1:2500 und 1:500 
5 Bl. Grundrisse 1:200 
2 Bl. Schnitte und Ansicht 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
24 Bl. 1896 
2 Bl. Wohnhaus für den Direktor 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
2 Bl. Wohnhaus flir Oberbeamte 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
1 Bl. Wohnhaus für Inspektoren 
Grundrisse 1:100 
1 Bl. Wohnhaus für Aufseher 





1 Bl. Lazarettanbau 
Grundriss Schnitte Ansicht 1:100 
2 Bl. Wirtschaftsgebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
4 Bl. versch. Schuppen 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
2 Bl. Torgebäude 
Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Forts. 
Beilage: 
Ein handgeschriebenes 'Programm für die Heizung 
und Lüftung des Hauptgebäudes' vom 29.2.1896 
Waldenberg 
Amtsgericht und Gefängnis 
1 BI. Lageplan 1:200 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
1 Bl. Ansichten 1:100 
1 Bl. Schnitte 1:100 
4 Bl. 1893 
Wronke 30 BI. 1889-95 
Generalgefängnis der Provinz Posen 
1 BI. Lageplan 1:1000 
1 BI. Ansicht 1:100 
Männergefängnis 
1 BI. Schnitte und Ansichten 1:200 
4 Bl. Grundrisse 1:250 
Forts. 
Gefängnis für Jugendliche 
1 BI. Schnitte und Ansichten 1:200 
1 BI. Grundrisse 1:200 
Frauengefängnis 
1 Bl. Grundrisse Schnitt Ansicht 1:200 
Lazarettgebäude 
1 BI. Schnitte und Ansicht 1:100 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
Forts. 
Wirtschaftsgebäude 
4 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Torgebäude 
1 BI. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Direktorwohnhaus 
1 BI. Ansichten 1:100 
1 Bl. Grundrisse und Schnitte 1:100 
Forts. 
Inspektorenwohnhäuser 
2 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Wohnhaus für 2 Geistliche 
1 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
Häuser für Aufseher und Pförtner 




1 BI. Grundriss Schnitte Ansicht 1:100 u.1:200 
1 Bl. Grundrisse 1:100 
Nebengebäude 
Forts. 
3 Bl. Grundrisse Schnitte Ansichten 1:100 
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Zingst 
s. Köln, Eisenbahndirektion 
Zoppot 3.1 
Amtsgerichts- u. Gefängnisgebäude 10 BI. 1894 
1 Bl. Lageplan 1:200 
4 BI. Grundrisse 1:100 
2 BI. Ansichten 1:100 
2 BI. Schnitte 1:100 
1 Bl. Nebengebäude 






Hauptbahnhof 1. 1 
Register 
Königl. Land- und Amtsgericht 1. 1. 
Königl. Polizeidienstgebäude 1. 1 
Regierungsgebäude 1. 1 
Techn. Hochschule, Architektur-Abteilung und Reiff-Museum 1.1 
I Eisenhüttenmänn.- und Metallurg. Institut 1.1 Elektrotechn. Institut und Bergbau 1. 1 
Allenstein /0. Pr. 
Regierungsgebäude und König].. Schloss, Einbau einer Dienstwohnung 1.1 
Altena/Wf. 




Bahnhofsgebäude 1. 1 
Belgard 
Amtsgericht und Gefängnis 1.1 
Berlin 
Königl. Akademie der Künste 1. 3 
Königl. Akademische Hochschulen, Hochschule f. Bild. Kunst 1. 3 
Hochschule f. Musik 
Bildhaueratelier 1. 1 
Charite, Frauenklinik 1. 4 
HNO- Klinik 1. 4 
Kinderklinik für ansteck. Krankheiten 1. 4 
Patholog. Institut 1. 4 
Polyklinik f. Haut- und Geschlechtskrankheiten 1. 4 
Psych.- und Nervenklinik 1. 4 
T. B. Neubauten 1. 4 
Chirurgische Klinik, Erweiterungsbau 1. 3 
Geheimes Civilkabinett, Geschäftsgeb. 1. 5 
Berliner Ersatzkommission, Heidestrasse 1. 5 
Königl. Friedrich Wilhelm-Gymnasium 1. 3 
Prinz Heinrich- Gymnasium 1. 3 
Luisen-Gymnasium (Vorschule) 1.3 
Institut für Infektionskrankheiten 1. 3 
Kammergericht 1. 5 
Kunstgewerbemuseum 1. 3 
Dienstgebäude für die Landgendarmerie 1. 5 
Geschäftshaus für das Landgericht I 1. 2 
Land- und Amtsgericht I 1. 2 
Königl. Materialprüfungsanstalt beim Bahnhof Lichterfelde 1. 4 
Kaiser Friedrich-Museum 1. 2 
Königl. Friedrich Wilhelm-Institut - Naturkundemuseum 1. 3 
Dienstgebäude des Kgl. Oberverwaltungsgerichts 1. 2 





Königl. Schauspielhaus, Umbau 1. 5 
Königl. Preuss. Seehandelssozietät 1. 5 
Dienstgebäude der Hauptverwaltung der Staatsschulden 1. 5 
Techn. Hochschule bei Charlottenburg, Hauptgebäude, Chem. Labor, Materialprfg. 1. 4 
Techn. Hochschule, Institut für Techn. Chemie 1. 4 
I Erweiterungsbau 1. 4 Sammelausstellung der deutschen ehern. Industrie 1. 4 
Universität, Um- und Erweiterungsbau 1. 4 (Anatomie) 
Zweites anatomisches Institut 1. 4 
Chemisches Institut 1. 3 
Hörsaalgebäude 1. 3 
Pharmaziegebäude 1. 3 
Zahnärztliches Institut 1. 4 
Universitätsgebäude, Umbau 1. 4 
Ministerium f. geistl.Thterrichts- und Medicinalangelegenheiten, Erweiterungsbau 1. 5 
Königl. Sternwarte 1. 5 
Berlin Charlottenburg, Königl. Amtsgericht 1. 5 
I Polizeipräsidium 1. 5 Kaiserin Auguste-Gymnasium 1. 3 
Berlin- Dahlem, Preuss. Geheimes Staatsarchiv 1. 5 
Berlin-Moabit, Kriminalgericht, Erweiterungsbau 1. 5 
Königl. Strafanstalt 1. 5 
Berlin-Pankow, König!. Amtsgericht 1. 5 
Berlin-Schöneberg, König!. Amtsgericht 1. 5 
Berlin-Wedding, König!. Amtsgericht 1. 5 
Bernkastel 
Amtsgericht 1. 1 
Berschkallen 
Evang. Kirche 1. 2 
Bersenbrück 
Forsthaus 1. 1 
Beuthen 
Gerichtsgebäude 1. 2 
Blens, s. Köln Eisenbahndirektion 
Bochum 
Landgericht 1. 2 
Bonn 
Bahnhof 1. 2 
Gymnasium 1. 2 
Köni gl. übe rbergam t 1. 1 
Universität, Geolog.-Paläontolog. Institut 1.1 
Medizin. Klinik, Wasserbau 1.1 
Physika!. Institut 1.1 
Bibliothek 1.1 




Bonn-Poppelsdorf, Landwirtschaft!. Akademie 1.1 
Bornow 




Amtsgericht 1. 2 
Breslau 
Amtsgerichtsgebäude 1. 6 
Landgericht, Umbau 1. 6 
Regierungsgebäude 1. 6 
König].. Staatsarchiv 1. 6 
Tech. Hochschule, Chem. Institut 1. 2 
Elektrotechn. Institut 1. 6 
Hauptgebäude 1. 2 
Institut f. Hüttenkunde 1. 2 
Maschinenlaboratorium 1. 6 
Universität, Anatomisches Institut 1. 6 
Augenklinik 1. 6 
Chirurg. Klinik 1. 6 
Frauenklinik 1. 6 
Hautklinik 1. 6 
Hygienisches Institut 1. 2 
Klinische Gebäude 1. 2 
Medi!zin. Klinik 1. 6 
Nervenklinik 1. 2 
Patholog. Institut 1. 6 
Physika!. Institut 1. 2 
Physiolog. Institut 1. 6 
Universitätsklinik, Absonderungsbaracken 1. 6 
Bromberg 
Landwirtschaft!. Versuchsanstalt 1. 2 
Häuser der Landwirtsch. Versuchsanstalt 1. 2 
Nebengebäude der Landw. Versuchsanstalt 1. 2 
Bütow 
.Amtsgericht 1. 2 
Cassel s. Kassel 
Celle 
-Königl. Landgestüt 1. 7 
Clausthal 
Königl. Bergakademie 1. 7 
Cleve s. Kleve 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054512
Coblenz s. Koblenz 
Cochem /M. 
Amtsgericht 1. 7 
Coeln s.Köln 
Colberg s. Kolberg 
Cottbus 
Hauptsteueramt 2. 4 
Crefeld s. Krefeld 
Danzig 
Register 
Königl. Eisenbahndirektion 1. 7 
Land- und Amtsgericht 1. 7 
Polizeidienstgebäude 1. 7 
Regierungspräsidium, Wohngebäude 1. 7 
Techn. Hochschule, Chem. Institut 1. 7 
I Elektrotechn. Institut 1. 7 Hauptgebäude 1. 7 
Diedorf b. Mühlhausen 
---Kath. Kirche 1. 7 
Domnau b. Bartenstein 
Gerichtsgefängnis 1. 7 
Dortmund 
Königl. Bergamt 1. 8 
4 
Dortmund- Ems- Kanal, Überführung eines Weges bei Lüdinghausen u. Tunxdorf 1. 8 
Düren 
Stiftisches Gymnasium 1. 8 
Düsseldorf 
Oberlandesgericht 1. 8 
Regierungsgebäude 1. 8 
Regierungsgebäude Erweiterungsbau 1. 8 
Königl. Zellengefängnis 1. 8 
Duisburg 
Gerichtsgefängnis 1. 8 
Land- und Amtsgericht 1. 8 
Duisburg= Ruhrort 
Eisenbahndrehbrücke 1.8 
Eberwalde s. Köln Eisenbahndirektion 




Amtsgericht 1. 9 
Hauptsteueramt 1. 9 
Emden 
Hafengebäude 1. 9 
Register 
Geschäftsgebäude der Wasserbauinspektion 1. 9. 
Erfurt 
Königl. Gymnasium 1. 9 
Essen 
--Land- und Amtsgericht 1. 9 
Eydkuhlen s. Königsberg Eisenbahndirektion 
Forst i. L 
Amtsgericht, Geschäftshaus und Gefängnis 1. 9 
Frankfurt /M. 
Eisenbahndirektion, Bahnhof F-Süd 1. 9 
Bahnhof Wilhelmsdorf 1. 9 
Gerichtsgebäude 1. 9 
Kaiser Friedrich-Gymnasium 1. 9 
Strafgefängnis Preungesheim 1. 9 
Frohnhausen s. Köln Eisenbahndirektion 
Gardelegen 
Amtsgericht und Gefängnis 1. 10 
Alt-Geltow 
Evang. Kirche 1.10 
Gettorf 
Amtsgericht und Gefängnis 1.10 
Glaz /Schl. 
Gerichtsgefängnis 1.10 
Gnadenfeld /0. Schl. 
Amtsgericht und Gefängnis 1.10 
Göttingen 




Eisenbahndirektion, Lokomotivabteilung 1. 10 
Universität, Hörsaal- und Seminargebäude 1.10 





Bahnhof 1. 10 
Grossenlüder 
Gefängnis 1. 10 
Gumbinnen 
Regierungsgebäude 1. 10 
Halberstadt 
Register 
Domtürme, Wiederherstellung 2.1 
Halle /S. 
Justizbau 2.1 
Mädchenschule der Francke' sehen Stiftungen 2.1 
Harnburg 
Freihafen, Staatsspeicher und Maschinenraum 2.1 
Zentralmaschinenstation am Sandtorquai 2.1 
Hannover 
Archiv- und Bibliotheksgebäude 2. 2 
Königl. Eichamt 2. 2 
Land- und Amtsgericht 2. 2 
Techn. Hochschule, Chem. Institute 2. 2 
Tierärztliche Hochschule, Anatom. -Patholog. Institut 2. 2 
Hauptgebäude 2. 2 
Klin. Verwaltungs6ebäude u. a. 2. 2 
Physiolog.und chem.Inst. 2.2 
Nebenbauten 2. 2 
Heimbach s. Köln Eisenbahndirektion 
Hennef 
-~-
Amtsgericht 2. 1 
Herrnstadt ;\Vohlau 
KathoL Kirche 2. 1 
Heyerode b. Mühlhausen 
Kath. Kirche 2.1 
Hildesheim 
Regierungsgebäude 2. 1 
Hirschberg 
Gymnasium, Turnhalle 2.1 
Höchst /M. 
Kath. Pfarrhaus 2. 1 





Hornburg v.d. H. 
Bahnhof 2.1 
Insterburg 
Reformiertes Pfarrh3;us 2. 2 
Karopen /Rh. 
Amtsgericht 2. 4 
Kassel 
Königl. Kunstakademie 2. 3 
Polizeidienstgebäude 2. 3 
Königl. Theater 2. 4 
Kattowitz 
Register 
Königl. Amtsgericht und Gefängnis 2. 4 
Kiel 
Oberlandesgericht 2. 4 
Polizeidienstgebäude 2. 4 
Universität, Augenklinik 2. 4 
Kleve 
Augen- und HNO-Klinik 2. 4 
Botanischer Garten 2. 4 
Chemisches Institut 2. 4 
Hygienisches Institut 2. 4 
Mineralogisches Institut 2. 4 
Pathologisches Institut 2. 4 
Physikalisches Institut 2. 4 
Bahnhof 2. 4 
Koblenz 
Hauptsteueramt 2. 4 
Kaiserin Augusta-Gymnasium 2. 4 
Land- und Amtsgericht 2. ~ 
Regierungsgebäude 2. 3 
Königl. Staatsarchiv, ehern. Deutschordenshaus 2. 3 
Köln 
Eisenbahndirektion, Bahnhofsbauten in: Blens Eberwalde Heimbach Manbach 
Nideggen Urft 2. 7 
Bahnhof Eifeltor 2. 4 
Eifeltor- Unterführung 2. 4 
Eisenbahndirektion, Stationsgeb. Frohnhausen und Wissenbach 1. 9 
Bahnhof Neuss 2. 9 
Bahnhöfe Rheinhausen und Urbach 2. 4 - Rheyd 2. 9 
Stellwerksgebäude 2. 3 
Bahnhöfe Strassebersbach und Eibelshausen 2. 3 
Bahnhof Zingst Empfangsgebäude 3.1 
Gerichtsgebäude 2. 3 
Mietshäuser 2. 4 
Oberlandesgericht 2. 4 
Königl. Oberzolldirektion 2. 3 






Eisenbahndirektion Bahnhof Eydkuhnen 2. 3 
Hafenbauinspektion Memel, kl. Bauhafen 2. 5 
Universität, Anatom.Institut 2.3 
Köslin 
----
Augenklinik 2. 3 
Chem. Laboratorium 2. 3 (1889) 
<ehern. Laboratorium 2. 3 (1909) 
Hygien. Institut 2. 3 
Mineralog. Institut 2. 3 
Patholog. -Pharmakolog. Institut 2. 3 
Physika!. Institut 2. 3 
Psych.Klinik 2.3 
Regierungsdienstgebäude 2. 3 
Kolbe~ 
Gymnasium, Turnhalle 2. 4 
Kontopp/Schl. 
Amtsgericht 2. 4 
Krefeld 
Bahnpost-Gebäude 2. 4 
Färberei- und Appreturschule 2. 3 
Gefängnis 2. 4 
Gerichtsgebäude 2. 3 
Krempa 
Bauten ~ur Kanalisierung der Oder 2. 3 
Lange_nschwalbach 
Moorbadeanstalt 2. 5 
!:auen~urg /P. 
Gerichtsgef1ingnis 2. 4 
Lauenstein /Hameln 
Amtsgericht 2. 5 
LetzUngen 
Evang. Kirche 2. 5 
Linden 
Gymnasium 2. 5 
Lingen 
Strafanstalt 2. 5 
Linnich /Aa. 





Brücke über die Peene 2. 5 
L ublinitz /Schl. 
Amtsgericht und Gefängnis 2. 5 
Luckenwalde 
St.Jakobi-Kirche 2. 5 
Lüdinghausen s. Dortmund-Ems-Kanal 
Magdeburg 
Gebäude am Dom 2. 6 
Eichamt 2.6 
Elbstrom- Bauverwaltung 2. 6 
Land- und Amtsgericht 2. 6 
Staatsarchiv 2. 6 
Prov. Steuerdirektion 2. 6 
Wasserturm 2. 6 
Manbach s. Köln Eisenbahndirektion 
Marburg 
Amtsgericht und Gefängnis 2. 6 
Chirurg. Klinik 2. 6 
Universität, Anatom. Institut 2. 7 
Auditoriumgebäude 2. 7 
Chem. Institut 2. 7 
Mathem. -Physik. Institut 2. 7 
Medizin.- und Frauenklinik 2. 7 
Patholog. Institut 2. 6 
Physika!. Institut 2. 6 
Psy. Klinik 2. 6 
Marienburg /WPr. 
Gerichtsgefängnis 2. 6 
Alt- Markgrafpieske 
Evang. Kirche 2. 6 
Memel s. Königsberg Hafenbauinspektion 
Merseburg 
Königl. Schloss 2. 6 
Minden 
Regierung 2. 6 
Mönchen- Gladbach 






Gymnasium 2. 6 
Münster /Wf. 
Alte Akademie 2. 6 
Neue Akademie 2. 6 
Register 
Botan. Institut, Anbau Hörsaalgebäude 2. 6 
Bot an. Institut, V ersch. Gebäude 2. 6 
Chem.Laboratorium 2.6 
König!. Oberzolldirektion 2. 7 
Regierungsgebäude 2. 6 
Schillergymnasium 2. 6 
Königl. Prov. Schul- Collegium und Consortium 2. 7 
Staatsarchiv 2. 6 
Universitätsbibliothek 2. 6 
Universität, versch. Gebäude 2. 6 
I Physik. Institut 2. 6 
Mün_stermaifeld 
Lehrer-Seminar 2. 6 
Na_umburg /S. 
Oberlandesgericht 2. 9 
Ne heim 
Amtsgerichts- und Gefängnisgebäude 2. 7 
Bad Nenndorf 
Schlammbad 2. 7 
Neuhaus a. d. Oste 
Amtsgericht und Gefängnis 2. 7 
Neurode 
Amtsgericht und Gefängnis 2. 7 
Neu-Ruppin 
Land- und Amtsgericht und Gefängnis 2. 7 
Neuss 
Amtsgericht 2. 7 
Gymnasium 2. 7 
Nideggen s. Köln Eisenbahndirektion 
Norddeich 
Bahnhof 2. 7 
Oels 
Land- u. Amtsgericht und Gefängnis 2. 8 
Bad Oeynhausen 




Solebadehaus 2. 9 
Offenbach /Glan 
Abteikirche 2. 8 
Ohligs /Elbf. 
Amtsgericht 2. 8 
Oppeln 
Gerichtsgefängnis 2. 8 
Osnabrück 
Regierungsgebäude 2. 8 
Osterburg 
Lehrer-Seminar 2. 8 
Faderborn 
Lehrerinnen-Seminar 2. 8 
Pelleningken 
Evang. Kirche 2. 8 
Petersheide 
Kath. Kirche 2. 8 
Pilchowitz 
Lehrer-Wohnhaus 2. 8 
Pillau 
Wohngebäude 2. 8 
Gr. -Plehnendorf /Weichsel 
Beamten-Wohnhaus 2. 8 
Flettenberg 
Register 
Amtsgericht und Gefängnis 2. 8 
Ploen 
Kaiserin Auguste Victoria-Gymnasium 2. 8 
Polzin 
Bahnhof Empfangsgebäude 2. 9 
Foppelau 
Kath. Kirche 2. 8 
Posen 
Akademiegebäude 2. 9 
Kaiser Wilhelm-Bibliothek 
Kaiser Wilhelm- Bibliothek 
2.9 





Königl. Ansiedelungskommission 2. 9 
Königl. Handels- und Gewerbeschule für Mädchen 2. 8 
Wissenschaft!. Observatorien 2. 9 
Königl. Regierungsgebäude 2. 9 
Gr. Pramsen 
Kirche 2. 8 
Prerow s. Stettin Eisenbahndirektion 
Proskau 




Landgericht 2. 9 
Rheinhausen s. Köln Eisenbahndirektion 
Rinteln /W. 
Schutz- und Verkehrshafen 2. 9 
Saarbrücken 






Schwetz a. W. 











Eisenbahndirektion Bahnhof Prerow 2. 8 





Eichamt mit Rentenbank 2.10 
König Wilhelm-Gymnasium 2.10 
Hauptgüterbahnhof 3.1 
Lokomotivschuppen 3.1 
Polizeidienstgebäude 3. 1 
Staatsarchiv 2.10 
Storkow 
Evan g. Kirche 2.1o 
Stralsund 
Leuchtfeuer Arkona 2.10 
Königl. Regierung 3. 1 
Strassburg /W. Pr. 
Hauptzollamt 2.10 
Strassebersbach s. Köln Eisenbahndirektion 
G r. Stre hlitz 







Bahnsteigtunnel 3. 1 
Königl. Joachimstalsches Gymnasium 3.1 
Wohnhaus 3. 1 
Tilsit 
Realgymnasium und Oberrealschule 3.1 
Tunxdorf s. Dortmund-Eros-Kanal 
Urbach s. Köln Eisenbahndirektion 













KathoL Kirche 3. 1 
Walzen (0. Schl.) 
Kathol. Kir ehe 3. 1 
Weferlingen 
Register 
Amtsgericht und Gefängnis 3.1 
Wernigerode 
Amtsgericht und Gefängnis 3.1 
Wiesbaden 
Polizeidienstgebäude 3 o 1 
Wilhelmsdorf So Frankfurt ~LEisenbahndirektion 
Wilhelmshaven 
Hafenbauten an der Jade 3 0 1 
Wissenbach so Köln Eisenbahndirektion 
Wohlau 
Strafanstalt 3 o 1 
Waldenberg 
Amtsgericht und Gefängnis 3o1 
Wronke 
Generalgefängnis der Provinz Posen 2o 8 
Zingst So Köln Eisenbahndirektion 
Zoppot 





der zugehörißen Photoma-p-pen .des 19. Jahrhunderj;§ 
Allenstein /0. Pr. 
Regierungsgebäude, Mp. 51 3. 2 (s. Entw. 1.1) 
K. Schloss, Mp. 52 3. 2 (s. Entw. 1.1) 
Berlin 
Chafite, HNO-Klinik, Mp. 53 3. 2 (s. Entwurf 1. 4) 
Neubauten, Mp. 25 3. 2 
Institut für Infektionskrankheiten, Mp.26 3.2 (s.Entw.l.3) 
Kammergericht. Mp. 55 3. 2 (s. Entw. 1. 5) 
Landgericht (Erweitg. Bau), Mp. 56 3. 2 
Medizin. Klinik, Mp. 44 3. 2 
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Ministerium f. geistl. Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten, Mp.1 3. 3 (s. Entw. 1. 5) 
K. Schauspielhaus, Mp. 38 3. 2 (s. Entw.l. 5) 
Universität Chem. Institut, Mp. 27 3. 3 (s. Entw.l. 3) 
Berlin-Charlottenburg, K. Amtsgericht Mp.ll 3. 3 (s. Entw.l. 5) 
Berlin-Moabit, Kriminalgericht. Mp. 8 3. 3 (s. Entw .1. 5) 
Beuthen 
K. Landgericht (Gerichtsgebäude), Mp. 9 3. 4 (s. Entw. 1. 2) 
Bochum 
K. Landgericht, Mp.lG 3. 4 (s. Entw.l. 2) 
Bonn 
K. Oberbergamt, Mp. 4 3. 4 (s. Entw. 1.1) 
Universität, ~eolog. Petrograph. (Paläontolog. )Institut, Mp. 5o 3. 4 (s. Entw.1.1) 
B.reslau 
Universität, Chirurg. Klinik, Mp. 31 3. 4 (s. Entw .1. 6) 
Hautklinik, Mp. 30 3. 4 (s. Entw.l. 6) 
Medizin. Klinik, Mp. 29 3. 4 (s. Entw .1. 6) 
Danzig 
Techn. Hochschule, Mp. 33 3. 5 (s. 3 Entw.l. 7) 
Düsseldorf 
Oberlandesgericht, Geschäftsgebäude, Mp. 46 3. 5 (s. Entw .1. 8) 
(Dienstwohngebäude des Präsidenten s. Mp. 47, in: Altbestand, 
Photos von Bau-u. Kunstdenkmälern, 1986) 
K. Amtsgericht, Mp.13 3. 5 
Frankfurt/M. 
Eisenbahndirektion, HBF- Bau, Mp. 40 3. 6 
Glaz /Schl. 
Land-und Amtsgericht, Mp. 54 3. 6 
Halberstadt 




Neubau des C ivilgerichts (Justizbau), Mp.l4 3. 6 (s. Entw · 2 · 1) 
Bau des Hauptbahnhofs, Mp. 41 3. 6 
Harnburg 
Freihafenanlage Speicher, Mp. 42 3. 6 
Hamm 
Oberlandesgericht und Amtsgericht, Mp.15 3. 6 
Hannover 
Archivgebäude, Mp. 5 3. 6 (s. Entw. 2. 2) 
K. Polizeipräsidium, Mp. 19 3. 6 
Tierärztl.Hochschule, Mp.34 3.6 (s.Entw.2.2) 
Hildesheim 
Regierungsgebäude, Mp. 54 3. 7 (s. Entw. 2. 1) 
Kiel 
Irrenklinik der Universität, Mp. 32 3. 7 
Koblenz 
Land- und Amtsgericht, Mp.t-7 3. 7 (s. Entw. 2. 3 
Krefeld 
Land- und Amtsgericht (Justizgebäude), Mp.12 3. 7 (s. Entw. 2. 3) 
Langenschwalbach 
Moorbadeanstalt, Mp.39 3.7 (s.Entw.2.5) 
Linnich /Aa. 
Lehrerseminar, Mp.37 (s.Entw.2.5) 
Lublinitz 
Amtsgericht, Mp.16 3.7 (s.Entw.2.5) 
Magdeburg 
Land- und Amtsgericht, Mp. 45 3. 7 (s. Entw. 2. 6) 
Minden 
Regierungsgebäude, Mp. 2 3. 8 (s. Entw. 2. 6) 
Posen 
K. Akademie, Mp. 48 3. 8 (s. Entw. 2. 9) 
Potsdam 
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K. Observatorien, Mp. 35 3. 8 (s. Entw. 2. 9. Nicht identisch, aber zur Bautengruppe 
gehörig) 




Dom, neuer Glockenturm, Mp. 24 
Stettin 
Eich- und Rentamt, Mp.6 3.8 (s.Entw.2.10) 
K. Polizeipräsisium, Mp. 20 3. 8 (s. Entw. 3 .1) 
Wiesbaden 
Land- und Amtsgericht, Mp.17 3. 8 
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